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10 berpunca daripada
keinginan bangsa'
Melayu untuk
memahami Islam don
syariat agama kerana
karya asal adalah
dalam bahasa Arab
don tidak mungkin
semua penduduk rantau
Melayu berupaya
menguasai bahasa Arab
kecuali sejumlah kecil
yang dihantar ke rantau
ArabIJ
Dr Pabiah Hajimaming
PensyarahJabatan Bahasa
AsingUPM
»Pemikiran,'
.kebudayaan
dan kemahuan
intelektual
dapatdikongsi
Oleh Nazmi Yaakub
nazmi@bharian.eom.my
Yerjemahan tidak hanya
membabitkan peminda-
hanperkataanantaradua
bahasa,bahkanturutmembawa
pemikiran,kebudayaandankema-
juanintelektualkedalambahasa
sasaran,lalu menguntungkan
kedua-duabahasa.
Perkaraini yangberlakudalam
penterjemahankaryabahasaArab
keMelayudanlalulintaskeilmuan
itulahyangmengangkatbahasa
Melayu sebagaibahasailmu,
manakalatamadunMelayupula
merighirupnafasdaripadakeung-
gulan tamadunIslam di Asia
Barat.
Proses itu tidak berhenti\
dengankedatanganpenjajahan
dan kemerdekaantanah air,
sebaliknyaberkesinambungan
sehinggamasakini,meskipunia
lebihbertumpukepadapendidi-
kanIslamdanbahasa.
Pensyarah Jabatan Bahasa
Asing,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Dr PabiahHajimaming
. berkata,gerakanpenterjemahan
di alamMelayubermulaseawal
kedatanganIslamkekepulauan
Melayu.
"Iaberpuneadaripadakeingi-
nanbangsaMelayuuntukmema-
hami Islamdan syariatagama
keranakaryaasaladalahdalam
bahasaArabdantidakmungkin
semuapendudukrantauMelayu
berupayamenguasaibahasaArab
kecuaHsejumlahkeeilyangdihan-
tarkerantauArab.
"Daripadakeadaaninilah,pen-
terjemahanmemainkanperanan
pentingdalammenambahkhaza-
nahkepustakaanMelayudengan
karyaterjemahanyangdikehen-
daki,"katanyaketikamerincikan
Persoalan Bahasa dan Kebudayaan
dalam Novel Terjemahan Lorang
Midaq, padaNadwahBahasadan
KesusasteraanArab Ketiga di
FakultiKejuruteraanUPM, Ser-
dang,baru-baruini
Dr Pabiahberkata,gerakan
penterjemahanlebihbertumpu
kepadakitabagamayangsebe-
narnyaturutberpuneadaripada
sikap bangsaMelayu memen-
tingkanusahamendalamiagama.
"Bagaimanapun,iaperludiper-
luaskankepadabidangyanglain
termasukesusasteraanyangsebe-
narnyaturutmemainkanperanan
dalampembinaandanpembaikan
masyarakat.
"B~nyakbahankesusasteraan
berbahasaArabyangwajarditerje-
mahkebahasaMelayuyangtinggi
nilai danmanfaatnya,"katanya
padanadwahbertemaPenterje-
mahanSebagaiWahanaIlmu.
Beliauberkata,penterjemahan
tidakhanyamemindahkanperka-
taandankeindahan,bahkanturut
membawa bersama-samanya
kemajuan,kebudayaan,pemikiran
danbahasa.
"Penterjemahtidak hanya
memindahkansetiapperkataan
ke bahasasasaran,sebaliknya
memindahkankaedahbahasa
yangberhubungdenganmaklu-
matdanmaklumatitu sendiri,
selainturutmembawapemikiran
pengarangasal,kebudayaandan
gayanya.
